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Título: Proyecto para trabajar las emociones en Educación Infantil. 
Resumen 
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales con objeto de capacitar al niño para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 
social; en dicho proceso cobra gran importancia la inteligencia emocional. Ambas favorecen el desarrollo integral del niño de 
Educación Infantil, por ello propongo un proyecto anual, “¿Cómo me siento?” que partirá del cuento “El monstruo de colores” de 
Anna Llenas, abordando emociones como la alegría, tristeza, calma, rabia, miedo y amor; planteando ejemplos de objetivos a 
trabajar, contenidos, actividades, recursos y evaluación. 
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Title: Project to work the emotions in Early Childhood Education. 
Abstract 
Emotional education is a ontinuos and permanent process that seeks to foster the development of emotional competencies in 
order to train the child for life and with the aim of increasing personal and social well-being; emotional intelligence is very 
important in this process. Both of them favor the integral development of the child in Childish, that's why I propose an annual 
project, "How do I feel?" That will start from the story "The Color Monster" by Anna Llenas, addressing emotions such as joy, 
sadness, calm, anger, fear and love; presenting examples of objectives to work, contents, activities, resources and evaluation. 
Keywords: emotional education, emotional intelligence, emotions, Early Childhood Education, project. 
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La educación emocional, siguiendo a Bisquerra, podría definirse como un proceso educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales con objeto de capacitar al niño para la vida y con la 
finalidad de aumentar el bienestar personal y social. 
En dicho proceso cobra gran importancia la inteligencia emocional, consistente en percibir, comprender y regular las 
emociones propias y las de los demás (Daniel Goleman). 
Ambas favorecen el desarrollo integral del niño, finalidad de la Educación Infantil (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE- que modifica pero no deroga a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación –LOE-). 
A continuación expondré un ejemplo de proyecto anual para trabajar las emociones en Educación Infantil, denominado 
“¿Cómo me siento?”, al que se le debe dedicar una sesión semanal e incluirlo en diversos momentos del día como en las 
asambleas, tras el recreo, en el tiempo de rincones, etc; temporalizando las emociones a trabajar de la siguiente manera: 
 Alegría / tristeza (Primer Trimestre). 
 Rabia / calma (Segundo Trimestre). 
 Miedo / amor (Tercer Trimestre). 
 
Dicho proyecto partirá de un elemento motivador para el alumnado de infantil, el cuento, concretamente “El monstruo 
de colores” de Anna Llenas, de sus ideas previas y de su nivel psicoevolutivo, cuyas características según Piaget, radican 
en que se encuentran en el estadio preoperatorio (2 - 6/7 años), teniendo lugar el paso del pensamiento simbólico al 
intuitivo. 
Siendo por tanto, flexible, adaptado a las características y necesidades de los alumnos así como a los principios 
metodológicos de la etapa (aprendizaje significativo –Ausubel-, globalización –Decroly-…); sin olvidarnos de la atención a la 
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diversidad adaptando los medios de forma gradual y progresiva, de la colaboración de los padres –informados 
previamente- y de la evaluación del mismo. 
Tras la presentación del cuento y su correspondiente reflexión y representación del mismo, concretaremos con el 
alumnado los objetivos, contenidos, actividades y recursos; por ejemplo: 
► Objetivos: 
  Conocer y valorar nuestras propias emociones y sus efectos, tanto positivas como negativas. 
  Desarrollar habilidades de control y regulación de las emociones y los impulsos. 
  Identificar, aceptar y valorar las emociones de los demás. 
  Favorecer las relaciones sociales y afectivas desarrollando capacidades de comunicación, expresión, relación y 
empatía. 
  Participar activamente y disfrutar con las actividades propuestas. 
► Contenidos: 
  Emociones (alegría, tristeza, rabia, calma, miedo, amor) y sus efectos.  
  Control de los impulsos y las emociones. 
  Respeto por las emociones y opiniones de los demás. 
 Utilización de los diversos lenguajes (corporal, musical, plástico, oral, escrito) para expresarse y comunicarse. 
 Gusto por participar en todas las actividades propuestas. 
► Actividades: 
 Juego del “dado de las emociones” basado en la imitación y en la clasificación de imágenes en la ruleta de las 
emociones. 
 Elaboración de: 
o Emociómetro con emoticonos. 
o Emocionario a través de dibujos en los que se explique ¿qué me hace sentir una determinada emoción?, 
¿qué es una emoción concreta?, ¿cómo reacciono?... 
o Caretas de emociones antagónicas. 
o Nuestro pequeño monstruo de colores. 
 ¿Cómo me siento?: dibujar, utilizar imágenes o emoticonos o escribir, en función de la edad, cómo nos sentimos a 
lo largo del día y posteriormente introducirlo en los botes de las emociones, tal y como hace el monstruo en el 
cuento, y explicarles a los compañeros la causa de ese sentimiento. 
 Yoga para niños. 
 Búsqueda de imágenes, palabras, libros… en los que se refleje alguna emoción con la ayuda de los papás. 
 Teatro de sombras para introducir el miedo. 
 Clasificar en botes gigantes de cartulina correspondientes a cada emoción, imágenes, cosas que nos la produce, 
técnicas (por ejemplo para combatir el miedo o el enfado). 
 Visionado de cortos y películas como la de “Inside Out” de Disney-Pixar. 
 Narración de cuentos como “Paula y su cabello multicolor” de Carmen Parets Luque, “Cuentos para sentir: educar 
las emociones” de Begoña Ibarrola López de Davalillo, etc. 
 ¡La hora del masaje!: masajear a un compañero, hacerle cosquillas…por ejemplo en el momento de la relajación de 
la psicomotricidad. 
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 “El semáforo”: poner a los niños en situaciones determinadas para comentarlas, dramatizarlas, que expliquen 
cómo reaccionarían y por qué… y los compañeros valorarán dicha actitud con carteles o globos de color verde, rojo 
y amarillo, en función de lo que opinen, y se propondrán posibles soluciones. 
 Creación del “Diario personal” ubicado en el rincón de la biblioteca. 
 “Pienso y siento cosas positivas”: buzón en el que dejarán dibujos, pegatinas, mensajes… para los compañeros. 
 “Monstruo personalizado”: collage con nuestras fotos expresando emociones. 
► Recursos: 
 Humanos: tutor, maestro de apoyo, familias. 
 Materiales: papel continuo, cartulinas, botes, gomets, foco de luz, cuentos, tarjetas, globos, ordenador y PDI 
(youtube –música relajante, vídeos, cortos-), etc. 
► Evaluación: 
Algunos de los ítems para evaluar el proceso de aprendizaje, que complementarán a la observación directa y 
sistemática, a las producciones de los niños, las asambleas… son: 
  Expresa, reconoce y regula sus emociones. 
  Desarrolla habilidades de empatía. 
  Es capaz de controlar sus impulsos. 
  Valora las propias emociones y las de los demás. 
  Participa en todas las actividades propuestas. 
  Trabaja en equipo. 
 
Y en lo relativo al proceso de enseñanza: 
  ¿Los espacios favorecen los intercambios personales? 
  ¿Se ha contemplado la colaboración de las familias? 
  ¿Se ha tenido en cuenta la diversidad infantil? 
  ¿Los materiales ofrecen distintas posibilidades de acción? 
  ¿Se integra la enseñanza directa y el aprendizaje por descubrimiento? 
 
Para concluir resaltar que la figura del adulto, en nuestro caso la del docente, como modelo es fundamental en la 
educación emocional ya que como indica Bisquerra y Pérez, dicha educación se va a desarrollar a partir de la convicción 
por parte de las personas que la tienen que poner en práctica. 
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